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{{VIVIM EN UN MON DE ZONES G R I S E S  
~ n g e l  Virias, economista, catedratic de la Universitat Complutense de Ma- 
drid, Vocal de la Junta Assessora dlArxius i Assessor del ministre dlAfers 
Estrangers, pronuncia al CIDOB, el proppassat mes de gener, dues conferen- 
cies sobre les relacions hispano-nord-americanes. Aprofitant aquesta oca- 
sió I'entrevistarem i heus ací el que ens digué. 
P.- Sr. Viñas, el professor Ramon 
Tamames ha manifestat a diversos 
mitjans de comunicació, que la de- 
pendencia política d'Espanya respec- 
te els Estats Units ha augmentat amb 
els socialistes al poder. ¿Quina es la 
seva opinió? 
R.- No. Crec que no, i penso que 
aquesta és una afirmació que nomes 
es pot fer des de la irresponsabilitat 
de la Universitat. Jo no hi veig cap 
ra6 objectiva per basar aquesta infor- 
maci6. 
P.- El que si es cert es que, des de 
fa molts anys, Espanya depen molt 
políticament del govern nord-ameri- 
ca. ¿Creu voste que aquesta integra- 
ció es inevitable o, pel contrari, es 
pot arribar a tenir un alt grau d'inde. 
pendencia? 
R.- Jo no en parlaria d'independen- 
cia, sin6 més aviat de protecci6 de di- 
verses esferes en les quals els inte- 
ressos poden coincidir, divergir o 
enfrontar-se. Aquestes esferes es 
van detectant, no amb caracter gene- 
ral sin6 en els problemes i en els te- 
mes que sorgeixen, tot actuant en 
conseqü&ncia. 
ES clar que és absurd plantejar-se 
el tema en termes de dependencia o 
independencia absoluta donat que vi- 
vim en un m6n on aquestes relacions 
dicotbmiques no s6n pas operato- 
ries. Vivim en un m6n de zones gri- 
ses. Jo crec que la dependencia es- 
panyola respecte als Estats Units no 
ha augmentat. És una dependencia 
que en certs nivells és objectiva, es- 
ta donada, és, per exemple, I'econo- 
mica. És difícil canviar aquesta de- 
pendencia i, malgrat tot, crec que 
avui som menys dependents dels Es- 
tats Units que fa dos anys. 
P.- En aquest sentit ¿quina ha es- 
tat la influencia de la visita del secre- 
tari de defensa nord-america, Gaspar 
Weimberger, realitzada el mar9 de 
1983, dins el marc de les relacions bi- 
laterals i d'Espanya amb I'OTAN? 
R.- Aquesta visita s'insereix en un 
procés de clarificacid de la postura 
mútua d'ambdós pai'sos i, particular- 
ment de I'espanyol; perque els nord- 
americans sentiren curiositat, i tam- 
bé -perque no dir-ho- inquietud 
després d'un canvi polític tan impor- 
tant com el que es va produir després 
del 28 d'octubre. I com que el desple- 
gament de la política exterior socia- 
lista requeria temps i els principis en 
els quals es basava podien inquietar 
certs sectors del (~Stablishrnent)) 
nord-america, hi hagué un proces 
llarg de dialeg i clarificació de pos- 
tures, que ha durat tot I'any passat 
amb I'objectiu fonamental d'evitar 
possibles friccions. 
P.- Voste ha parlat de diverses es- 
feres de negociació i de possibles 
friccions. Quines són aquestes? 
R.- En aquest moment, en el terreny 
polític i militar no hi ha fortes fric- 
cions el que no significa que mes en- 
davant no en surtin. Hi ha friccions, 
i molt importants en I'aspecte econo- 
mic i, particularment, en el comercial. 
Basicament perque Espanya té un 
desequilibri comercial estructural 
amb respecte els Estats Units. Impor- 
ten molt més del que estem en con- 
dicions de vendre, el que genera un 
deficit immens que, a més, segueix 
una corba ascendent. I a tot aixo s'ha 
d'afegir els efectes que produeixen 
les mesures proteccionistres de I'Ad- 
ministracio Reagan, la qual, al ma- 
teix temps, les pren per considera- 
cions internes, perb que han aplicat 
drets compensadors a determinats 
productes espanyols sense haver 
provat veritablement que els produc- 
tes hagin sigut exportats mitjanqant 
subsidis o subvencions, i que aques- 
tes importacions nord-americanes 
d'aquests productes perjudiquin 
greument les indústries autoctones. 
I després hi ha un altre tipus de 
friccions que fins ara no s'havien pro- 
du'it, com per exemple la pesca; que 
és un problema que no agafa les di- 
mensions d'altres pai'sos perb que 
han vingut a addicionar-se als drets 
compensadors. 
A tot aixo cal afegir-hi, evident- 
ment, la política d'alts tipus d'interes 
que practica I'Administració Reagan, 
i que no nomes afecta Espanya sinó 
tots els pai'sos europeus, la qual co- 
sa es de difícil solució. 
P.- Aprofitant la seva condició 
d'economista, ¿no creu que podria 
haver-se negociat certa facilitat d'ac- 
ces al mercat nord-america com a 
contrapartida secundaria a la inver- 
sió del programa FACA? 
R.- El programa FACA és un tema 
complex del que no tinc les dades su- 
ficients donat que és un programa 
que ve de molt lluny i que ha estat 
portat pel Ministeri de Defensa i no 
d'Afers Exteriors. 
P.- Encara que no se li doni massa 
importancia al fet, Espanya es el se- 
gon client, quant a cartera de coman- 
des, de la industria militar nord- 
americana. ¿Fins a quin punt aques- 
ta dependencia economica condicio- 
na les nostres relacions amb els Es- 
tats Units? 
R.- Durant molts anys Espanya ha 
~(renovatn el seu armament comprant- 
lo als Estats Units, pero, en aquests 
moments, el govern desitja diversifi- 
car, en la major mesura possible, les 
adquisicions d'armament, per a la 
qual cosa esta buscant altres mer- 
cats europeus, com el britanic o el 
frances, tractant de donar prioritat a 
aquells subministradors que perme- 
tin la coproducci6. 
El que intentem és globalitzar la re- 
laci6 comercial amb Estats Units, en 
tant que ells la diversifiquen per par- 
cebles. Els convenis de cooperació 
industrial per a la defensa i el conve- 
ni per a assumptes de material rela- 
cionat amb les forces armades pre- 
veuen la possibilitat que Espanya pu- 
gui tractar de reequilibrar la balanqa. 
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Per6 hem de tenir en compte que no 
es el mateix intentar vendre el nos- 
tre armament al Pentagon (com po- 
dria ser el cas dels avions ((Aviocar))) 
que fer-ho dins el comerq regular 
d'armes, que com ja he dit abans es- 
ta molt diferenciat per part del govern 
nord-america. 
P.- ~L'actual  Tractat amb els EUA 
i, sobre tot, I'annex gestat per la di- 
plomacia socialista implica autenti- 
ques garanties de defensa per a Es- 
panya donada la seva situació d'am. 
bigüitat dins I'OTAN? 
R.- El Tractat actualment en vigor 
esta dins d'una línia molt vella, de fa 
trenta anys, orientat envers una pos- 
sible agressió del Pacte de Varsovia. 
Si s'examina el Tractat de I'Atlan- 
tic Nord de 1949, es constata que no 
existeixen garanties de defensa juri- 
dicament establertes. No hi ha una 
automaticitat de resposta, al menys 
en el text, encara que si es produeix 
una situació d'aquest tipus, es Iogic 
pensar que, en la practica, els signa- 
taris fessin ((pinya)) i es defensessin 
mútuament. I, en aquest cas, Espa- 
nya hauria d'aportar el grau d 'esfor~ 
a la defensa comuna, malgrat no fós- 
sim membres de I'OTAN, en un hipo- 
tetic cas de confrontació amb el Pac- 
te de Varsovia, Espanya per mor de 
la seva relació bilateral amb els Es- 
tats Units no podria comportar-se 
neutralment. És important adonar-se 
que Espanya trenca la seva neutrali- 
tat el 1953 amb els Pactes de Madrid. 
P.- En aquest sentit ¿quin b a l a n ~  fa 
voste de la gestió Reagan respecte 
dlEspanya?. 
R.- Crec que no ha variat la politi- 
ca de Reagan des que existeix a Es- 
panya un govern socialista, llevat en 
un punt important, i per explicar-ho 
hem de remuntar-nos bastants anys 
enrera. Des de 1953, les diferents ad- 
ministracions nord-americanes han 
estat acostumades a trobar postures 
acomodants en els governs de Ma- 
drid. Aixo esta explicat per la relació 
bilateral, profundament desequilibra- 
da, acceptada pel general Franco, i 
difícilment podia variar-se des de 
qualsevol dels governs de Madrid, 
Canviar aquesta praxi a partir de 
1977, quan comen~a la transició, fou 
lent i dificultós, si bé s'han anat afe- 
gint canvis en els diferents tractes 
que s'han signat fins arribar al de 
1982, en el que entén que es reequi- 
libra la relació. 
Sota el mandat de Reagan, en ge- 
neral, I'AdministraciÓ nord-america- 
na ha acceptat que s'avances en 
I'erosió dels forts desequilibris que 
es contemplaven al Tractat bilateral 
el que per alguns es degué a la vo- 
luntat decididament atlantista del 
darrer govern de I'UCD. 
El proposit del govern socialista 
era desvincular I'acord bilateral 
d'una forma especifica d'inserció en 
I'Alianqa Atlantica, la qual cosa 
s'aconsegui al protocol de I'Acord. 
P.- ¿La nostra entrada a la CEE im- 
plicara una entrada a I'aparell militar 
de I'OTAN? 
R.- Com voste sap hi ha un compro- 
mis formal del govern de fer un refe- 
rhndum popular sobre el tema de 
I'OTAN, per tant, encara que hi ha in- 
fluencies externes importants, sera 
el poble espanyol qui decidir& la for- 
ma d'integració en el Tractat de 
I'Atlantic Nord. 
El que succeeix és que es sol ar- 
gumentar en el pitjor cas possible. 
M'explicare: No es gens evident que 
es vagi a produir una falla a la dis- 
suassió. No es gens evident que va- 
gi a esclatar la l l l  Guerra Mundial. El 
que es evident 6s I'administraci6 
d'una situació de tensi6 en la qual 
Espanya te cartes a jugar, que poden 
jugar-se en defensa amb certs graus 
d'intensitat. 
Jo em plantejo el tema de I'OTAN 
no com una dicotomia clar-fosc, si- 
nó mes aviat com el que es: com una 
zona gris en la qual hi ha una plurali- 
tat de possibilitats per fer valdre els 
nostres interessos, els nostres desit- 
jos i la nostra situaci6. 
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